Antileishmania activity of Levandula officinalis essence against Leishmania major in in vitro media by Bonyadian, Mojtaba. et al.
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ﻋﻠﯿﻪ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣﺎژور در ﺷﺮاﯾﻂ دوسﻮﮔﯿﺎه اﺳﻄﻮﺧاﺳﺎﻧﺲﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎﯾﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ 
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
5، ﻋﻤﺎد ﺳﯿﺎﺣﯽ4، ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺒﯿﺒﯿﺎن3، ﺣﻤﯿﺪ رﺿﺎ ﻋﺰﯾﺰي2، ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺠﺎزي*1ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﺎن
ﮔﺮوه ﭘﺎﺗﻮﺑﯿﻮﻟﻮژي، 3؛ ﯾﺮانا، وه اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن، اﺻﻔﻬﺎنﮔﺮ2؛ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮﮐﺮد، ﺷﻬﺮﮐﺮد، اﯾﺮان،ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ1
اﯾﺮان.داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮﮐﺮد، ﺷﻬﺮﮐﺮد، داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ،ﮔﺮوه5؛ ﮔﺮوه ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮﮐﺮد، ﺷﻬﺮﮐﺮد، اﯾﺮان4؛ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮﮐﺮد، ﺷﻬﺮﮐﺮد، اﯾﺮان
39/7/41:ﭘﺬﯾﺮشﺗﺎرﯾﺦ 39/1/81ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ:
ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﻦﯿﻣﺸـﺘﺮك ﺑـﯽﻋﻔـﻮﻧيﻤـﺎرﯿﺑﯽﻧـﻮﻋﻮزﯿﺸـﻤﺎﻧﯿﻟ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟـﻨﺲ يﻫﺎاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪﻮانﯿاﻧﺴﺎن و ﺣ
ﻮزﯿﺸـﻤﺎﻧﯿﮐﻨﻨـﺪه ﻟﺠـﺎدﯾ. ﻋﻮاﻣـﻞ اﺷـﻮدﯽﻣﺠﺎدﯾاﺎﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻟ
ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺎﺷـﻨﺪﯽﻣـﮑﺎﯿﺗﺮوﭘﺎﯿﺸﻤﺎﻧﯿاز ﺧﺎﻧﻮاده ﻟﯽﭘﻮﺳﺘ
ﺟﻨﺲ ﻓﻠﻮﺑﻮﺗﻮﻣﻮس ﻣﻨﺘﻘﻞ ﯽﺧﺎﮐﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺸﻪيﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﮏﯾـﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮانﯽﻮﺳﺘﭘﻮزﯿﺸﻤﺎﻧﯿ(. ﻟ1)ﺷﻮﻧﺪﯽﻣ
يﻫـﺎﻣﻄـﺮح اﺳـﺖ ﮐـﻪ درﻣﺎنﯽﻣﺸـﮑﻞ ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣ
ﮐﺎﻣـﻞ و ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل يآن ﺑﻬﺒـﻮدﺞﯾـاﺳـﺘﺎﻧﺪارد و را
ﺣـﺎلدرﻟﯿﺸـﻤﺎﻧﯿﻮزﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑـﻪﺗﻌﺪاد(.2ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ )
ﺟﻬـﺎنﮐﺸـﻮر88درﻧﻔـﺮﻣﯿﻠﯿـﻮن02از ﺑـﯿﺶﺣﺎﺿـﺮ
درﻧﻔـﺮﻣﯿﻠﯿـﻮن053ﮐﻪﺷﻮدﻣﯽزدهﺗﺨﻤﯿﻦوﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
1ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎاعﺑﻪ اﻧﻮآﻟﻮدﮔﯽﺧﻄﺮﻣﻌﺮض
. در اﯾـﺮان (4،3ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻮرد اﺑﺘﻼي ﺟﺪﯾﺪ رخ دﻫﺪ )2ﺗﺎ 
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود ﭘﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﮏ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ
5ﺗﺎ 4ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﯿﺰان واﻗﻌﯽ ﻣﻮارد آن 
اﯾـﻦ در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ (.5)ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫـﺎي ﻗـﺪﯾﻤﯽ ي درﻣﺎنز ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪﮐﻪ درﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﻨﻮ
ﻫﺎي ﺳﯿﺴـﺘﻤﯿﮏ، اﺳـﺘﻮار اﺳـﺖ. ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﯾﺠـﺎد ﺳـﻤﯿﺖ
ﭼﮑﯿﺪه:
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد ،ﻫﺎي اﻧﮕﻠﯽوﯾﮋه ﺑﯿﻤﺎريﻪ ﻫﺎ ﺑﻘﺎوﻣﺖ داروﯾﯽ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎريﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﺠﺎد ﻣزﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف:
ﻫﺎي اﻧﮕﻠﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري
دوس ﻮﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه اﺳﻄﻮﺧ
.و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ داروي ﮔﻠﻮﮐﺎﻧﺘﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ(silaniciffo aludnevaL)
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺑﺘﺪا اﺳﺎﻧﺲ روﻏﻨﯽ از ﮔﯿﺎه ﺗﺎزه ﺧﺸﮏ و ﭘﻮدر ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﺎ ﺑﺨﺎر درروش ﺑﺮرﺳﯽ:
ي درﺻﺪ از دارو33/8درﺻﺪ از اﺳﺎﻧﺲ و ﻏﻠﻈﺖ 02و 51، 01، 5، 1/5، 0/5ﻫﺎي آب ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻏﻠﻈﺖ
ﻟﯿﺘﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت اﻧﮕﻞ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣﺎژور در ﻫﺮ ﻣﯿﻠﯽ601ﮔﻠﻮﮐﺎﻧﺘﯿﻢ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ داراي 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ رﻧﮓ ﺗﺮﯾﭙﺎن ﺑﻠﻮ 27و 84، 42ﻫﺎي ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ ﻫﺎي زﻧﺪه ﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﺳﺎﻧﺲ و دارو در زﻣﺎن
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ.%01
ﻫﺎ ﭘﺲ از اﻓﺰودن اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮتﻫﺎ:ﯾﺎﻓﺘﻪ
درﺻﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺛﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ در 01ﻫﺎي (. در ﻏﻠﻈﺖP<0/50ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ )
.ﺪاي در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺳﺎﻋﺖ ﻫﯿﭻ اﻧﮕﻞ زﻧﺪه27زﻣﺎن
اﺳﻄﻮﺧﻮدوس در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﺛﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪه رﺷﺪ و ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎهﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﭘﯽ ،ﺷﻮدﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ؛ﺑﺎﺷﺪآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮ روي ﺷﮑﻞ ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣﺎژور ﻣﯽ
آﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت اﻧﮕﻞ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.دوس ﺑﺮ روي ﺷﮑﻞ ﻮﺑﺮدن ﺑﻪ اﺛﺮ ﺿﺪ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﮔﯿﺎه اﺳﻄﻮﺧ
oD.، ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣﺎژوردوسﻮ، ﮔﯿﺎه اﺳﻄﻮﺧاﺳﺎﻧﺲﮐﻠﯿﺪي:ﻫﺎي واژه
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ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﺎن و ﻫﻤﮑﺎراناﺛﺮ ﺿﺪ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه اﺳﻄﻮﺧﻮدوس 
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ﮔﻠﻮﮐـﺎﻧﺘﯿﻢ(،)ﻣﺎﻧﻨـﺪﺳﺎﻟﮏدرﻣﺎنﺑﺮايراﯾﺞداروﻫﺎي
اﺣﺘﻤـﺎل ﻣـﻮارد%01-52دارﻧـﺪ و درﺷﺪﯾﺪيﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي
ﯽﺘـﯿﭘـﻨﺞ ﻇﺮﻓيداروﻫـﺎدارد.وﺟـﻮدﺑﯿﻤـﺎريﺑﺎزﮔﺸـﺖ
در ﻮزﯿﻧﺸـﻤﺎﯿﻗـﺪم در درﻣـﺎن ﻟﻦﯿﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اوﻟـﻤﻮانﯿآﻧﺘ
ﻦﯾﺪﯿـو ﭘﻨﺘﺎﻣBﻦﯿﺴـﯾﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه آﻣﻔﻮﺗﺮﮏﯿﻣﻨـﺎﻃﻖ اﻧـﺪﻣ
اي در (. در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ6)ﺷـﻮدﯽﻣ(، اﺳﺘﻔﺎدهenidimatneP)
درﻣـﺎن يﺑﺮاﺞﯾرايﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ داروﻫﺎ6002ﺳﺎل 
ﻤـﻮان،ﯿآﻧﺘﯽﺘـﯿﭘﻨﺞ ﻇﺮﻓﺒﺎتﯿاز ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﮐﻮزﯿﺸﻤﺎﻧﯿاﻧﻮاع ﻟ
ﻣـﻮارد، ﺑﺎزﮔﺸـﺖ %52ﺗـﺎ 01و ﭘﻨﺘﻮﺳـﺘﺎم در ﻢﯿﮔﻠﻮﮐـﺎﻧﺘ
ﻦﯿ(؛ ﻫﻤﭽﻨـ7دﻫﻨـﺪ )ﯽرا ﻧﺸﺎن ﻣـﺖﯿو ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘيﻤﺎرﯿﺑ
ﺿـﺪ ﯾﯽﺎﯿﻤﯿﺷياروﻫﺎدﺪﯾﺷﺪﯽاﺛﺮات ﺳﻤ2002در ﺳﺎل 
(. از 8ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪ )ﻪﯿﻗﻠﺐ، ﮐﺒﺪ و ﮐﻠيﺑﺮ روﻮزﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻟ
در ﺣـﺎل ﯽﻓﻌﻠـيﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑـﻪ داروﻫـﺎﺠﺎدﯾروﻧﺪ اﯽﻃﺮﻓ
.اﺳﺖﺶﯾاﻓﺰا
ﺎﻓﺘﻦﯾاز ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ يﺎرﯿرو، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻦﯾااز
ﮐﻤﺘﺮ يو ﺑﺎ ﻋﺎرﺿﻪﺗﺮﻤﻦﯾﺗﺮ، اارزانﺪﯾﺟﺪيداروﻫﺎ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﯽﻌﯿﻃﺒﺒﺎتﯿﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺮﮐ
ﺪﺗﺮﯾﺟﺪيﺑﻪ داروﻫﺎﯽﺎﺑﯿدﺳﺘيﺑﺮاﯽﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮﺑﺎﻫﺎنﯿﮔ
اﺳﺖداروﻫﺎﯾﯽاز، ﯾﮑﯽ(enitemE)اﻣﺘﯿﻦ(.9)ﺑﺎﺷﻨﺪﯽﻣ
ﺻﻮرتﻪ ﺑوآﯾﺪﻣﯽﺑﺪﺳﺖ(acepI)اﯾﭙﮑﺎﮔﯿﺎهرﯾﺸﻪازﮐﻪ
(.11،01رود )ﻣﯽﺑﮑﺎرﮏﺳﺎﻟدرﻣﺎنزﯾﺮﭘﻮﺳﺘﯽ در
، در)OHW(ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖﺳﺎزﻣﺎنآﻣﺎرﻃﺒﻖ
داروﻫﺎيازﺟﻬﺎنﺟﻤﻌﯿﺖاز%08د ﺣﺪوﺣﺎﺿﺮﺣﺎل
ﻃﺒﯿﻌﯽﻫﺎيﻓﺮآورده.ﮐﻨﻨﺪﻣﯽاﺳﺘﻔﺎدهدرﻣﺎندرﮔﯿﺎﻫﯽ
داروﻫﺎي ﻪﺗﻬﯿﮔﺴﺘﺮدهﻣﻨﺒﻊﯾﮏداروﯾﯽﮔﯿﺎﻫﺎنازﺣﺎﺻﻞ
ﺪ.ﺑﺎﺷﻨﻣﯽﺟﺪﯾﺪداروﯾﯽي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎتﺗﻮﺳﻌﻪاﺻﻠﯽيﭘﺎﯾﻪو
ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﺎنﻋﺼﺎرهاﺛﺮﺑﺨﺸﯽزﻣﯿﻨﻪدرﻣﺘﻌﺪديﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
.(31،21)اﺳﺖﺷﺪهاﻧﺠﺎمﺳﺎﻟﮏرويداروﯾﯽ
اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﮐﻪ از ﺗﻘﻄﯿﺮ ﮔﻞ و اﺳﺎﻧﺲ روﻏﻨﯽ
ﻣﺎﯾﻌﯽ ،آﯾﺪﻫﺎي ﮔﻠﺪار اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽﺷﺎﺧﻪﺳﺮ
اﺳﺖ زرد رﻧﮓ ﯾﺎ زرد ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ ﮐﻪ داراي ﺑﻮي 
ﻫﺎ از ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺮنﺑﺎﺷﺪ،ﻣﯽﺸﯿﻨﯽ ﻟﻨد
ﭼﮑﯿﺪه اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺮاي درﻣﺎن اﻣﺮاض ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻫﺎي ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮ روي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺷﺪه اﺳﺖ. 
اﺳﻄﻮﺧﻮدوسﻗﺎرﭼﯽ اﺳﺎﻧﺲ روﻏﻨﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﺋﯽ و ﺿﺪﺿﺪ
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ؛اﺳﺖﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮده
،اﺳﻄﻮﺧﻮدوسﯾﮑﯽ از اﺟﺰاي اﺻﻠﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﺎﻧﺲ روﻏﻨﯽ 
ﮔﯽ ﺿﺪ ﮐﻨﻪ، داراي وﯾﮋهﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ( ﻣﯽloolaniLﻟﯿﻨﺎﻟﻮل )
ﻫﺎي ( و وﯾﮋﮔﯽ41- 61ﺧﻮار ﺑﻮده )داﻧﻪﻫﺎيﺷﺘﻪ و ﺳﻮﺳﮏ
اﺳﺖ. ايِ آن ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎﺧﺘﻪﺗﮏﺿﺪ
ﻫﺎي ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اي ﺑﺎﻻﯾﯽ ﯾﺎﺧﺘﻪاﺳﺎﻧﺲ روﻏﻨﯽ داراي ﻗﺪرت ﺿﺪ ﺗﮏ
(.71)ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮداﮔﺮﭼﻪ ؛اﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ 
دار ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﺗﺎژكﯾﺎﺧﺘﻪروﻏﻨﯽ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﺑﺮ ﺗﮏ
(، silanigav sanomohcirT)ﺗﺮﯾﮑﻮﻣﻮﻧﺎس واژﯾﻨﺎﻟﯿﺲ
ﻫﮕﺰاﻣﯿﺘﺎ (، silanedoud aidraiG)ﺲژﯾﺎردﯾﺎ دﺋﻮدﻧﺎﻟﯿ
ﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و (، در ﺷﺮاetalfni atimaxeH)اﯾﻨﻔﻼﺗﻪ
ﺑﺮ روي اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ از ﻃﺮف 
(، aracujac notorC)اﻗﺎﻗﯿﺎاﺳﺎﻧﺲ روﻏﻨﯽ ﻏﻨﯽ از ﻟﯿﻨﺎﻟﻮل
(sisnenozama ainamhsieL)ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ آﻣﺎزوﻧﻨﺴﯿﺲﻋﻠﯿﻪ 
(.81،71)اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖﺑﻪ
دوس ﻮي از ﮔﯿﺎه اﺳﻄﻮﺧااﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻮﻧﻪ 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ اﯾﻨﻔﻨﻨﺘﻮمﻟ( ﺑﺮ روي sidiriv .L)
ﺛﯿﺮ ﺿﺪ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﺿﻌﯿﻒ ﮔﺰارش ﺄﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗ
ﮔﯿﺎه 01(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره 91ﺷﺪه اﺳﺖ )
ﻣﻮرد ورﮋﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣﺎو ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ اﯾﻨﻔﻨﺘﻮمﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮ روي 
ﺛﯿﺮ ﺿﺪ ﺄﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗ
(. 02ﺼﺎره ﮔﯿﺎه آوﯾﺸﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻟﯿﻨﺎﻟﻮل از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺻﻠﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﻟﺬا ؛اﺳﻄﻮﺧﻮدوس اﺳﺖ
دوس و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻮاﺛﺮ ﺿﺪ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه اﺳﻄﻮﺧ
.آن ﺑﺎ داروي ﮔﻠﻮﮐﺎﻧﺘﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
روش ﺑﺮرﺳﯽ:
ﯽ در ﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻗ
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ اﺳﺎﻧﺲ 
ﻫﺎي ﮔﻠﺪار و ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم از ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ0/5ﮔﯿﺎه ﻣﻘﺪار 
( silaniciffo aludnevaLدوس )ﻮﭼﯿﻦ اﺳﻄﻮﺧﺗﺎزه
ﻣﺎه و ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺮداد 
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ي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺟﻬﺎد ﺷﺪه از ﻣﻮﺳﺴﻪﺧﺸﮏ
ري ﺷﺪه، ﭘﻮدر ﺷﺪه و ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ واﻗﻊ در ﮐﺮج ﺧﺮﯾﺪا
دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻠﻮﻧﺠﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ داروﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ، اﺳﺎﻧﺲ روﻏﻨﯽ 
.آن اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮔﺮدﯾﺪ
ﻟﯿﺘﺮ اﺳﺎﻧﺲ روﻏﻨﯽ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﻣﯿﻠﯽ 4ﺣﺪود 
ي آن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﮐﻢ رﻧﮓ و ﺑﺎ ﻋﻄﺮ وﯾﮋه
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺳﺎﻧﺲ روﻏﻨﯽ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﺑﻪ 
SM-CGyhpargotamorhC saGدﺳﺘﮕﺎه ﮐﻤﮏ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﯿﻒ ﺟﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.ﻣﺮﯾﮑﺎ(آ)ﺳﺎﺧﺖ 
ﺟﻬﺖ ﮐﺸﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.SMدﺳﺘﮕﺎهyeliW572اﻓﺰار ﻧﺮم
وﻟﯽ ؛ﺷﻮدﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽاﻧﮕﻞ از ﻣﺤﯿﻂ
از (N.N.N)ellociN -laeN cam -yvoNﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ؛ ﺑﺎﺷﺪﺗﺮ ﻣﯽﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮديﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﯿﻂ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮ روي ﻧﯿﺰ0461 IMPRﻣﺤﯿﻂ 
رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﻪ ،ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدN.N.Nﻣﺤﯿﻂ 
(. 81ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ دوﻓﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )
ﺑﻮده و 1×016ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم اﻓﺰودن ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻻم اﻧﮕﻞ
ر ﻫﻤﻮﺳﯿﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﻮرد ﺷﻤﺎرش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﯿﺰان اﻧﮕﻞ د
.ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻫﺮ ﻣﯿﻠﯽ
ﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﺲ از ﮐﺸﺖ اﻧﮕﻞ ﻣﺤﯿﻂ
ﻣﺮﺗﺐ، ﯾﮏ روز در ﻣﯿﺎن از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد 
ﻫﺎي ﻫﺎ و آﻟﻮدﮔﯽﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت، ﺗﻌﺪاد و ﺣﺮﮐﺖ آن
ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ و ﻗﺎرﭼﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در 
ﻫﺎي ﮐﺎﻓﯽ و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﻪ ﺻﻮرت وﺟﻮد اﻧﮕﻞ
اﻓﺰوده و )IHB =ragA noisufI traeH niarB(ﻣﺤﯿﻂ
ﻫﺎ، ﯾﮏ ﺗﺎ دو روز ﺑﻌﺪ روي ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻧﮕﻞ
ﺷﺪ.ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎﺳﺎژ داده ﻣﯽN.N.N
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ ﮐﺮدن اﺳﺎﻧﺲ روﻏﻨﯽ در ﻣﺤﯿﻂ 
( OSMDاز دي ﻣﺘﯿﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﮐﺴﺎﯾﺪ )،0461 IMPRﮐﺸﺖ 
ﺷﺪ. ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﺛﺮ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺮاي ﻣﺤﻠﻮل ﮐﺮدن اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺎ 0461 IMPRﺳﻄﻮﺧﻮدوس در ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺎﻧﺲ روﻏﻨﯽ ا
.ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ%5روش آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ، 
ﭘﺲ از ﺷﻤﺎرش اﻧﮕﻞ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺣﺠﻢ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﯿﻤﺎر ﺣﺎوي ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻧﮕﻞ زﻧﺪه، ﮔﺮوه
، %0/5ﻫﺎي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺳﺎﻧﺲ روﻏﻨﯽ در ﻧﺴﺒﺖ
، 51، 5ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﺎدل %02و %51، %01،%5، %1/5
ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ در ﺣﺠﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽ002و 051، 001، 05
ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﮔﺮوه (. ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه11)اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ،ﺑﻮد
( و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ، ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل 016ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺎوي اﻧﮕﻞ )
اﻧﮕﻞ و ﻣﺤﯿﻂ 016ﮔﻠﻮﮐﺎﻧﺘﯿﻢ و %33/8دارو ﺣﺎوي 
، اﻧﮕﻞ OSMD%5ﮐﺸﺖ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺣﺎوي 
ر دﻣﺎي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ د( و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﻮدﻧﺪ. ﮔﺮوه016)
ﺧﺎﻧﻪ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﮕﻬﺪاري درﺟﻪ درون ﮔﺮم62
ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺮﯾﻞ و 
.زﯾﺮ ﻫﻮد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﺎي زﻧﺪه ﺑﺎ اﻧﮕﻞ27و 84، 42ﻫﺎي در ﺳﺎﻋﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻻم ﻫﻤﻮﺳﯿﺘﻮﻣﺘﺮ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ رﻧﮓ 
ه (، اﺳﺘﻔﺎدeulb napyrT)%01ﮐﺮدن اﻧﮕﻞ از ﺗﺮﯾﭙﺎن ﺑﻠﻮ 
ﻫﺎي زﻧﺪه رﻧﮓ ﺷﺪه در ﺻﻮرﺗﯽ در اﯾﻦ روش اﻧﮕﻞ.ﺷﺪ
ﻫﺎ ﮔﯿﺮﻧﺪ. آزﻣﻮنﻫﺎي ﻣﺮده رﻧﮓ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮐﻪ اﻧﮕﻞ
و SSPSاﻓﺰار اﻧﺠﺎم و داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮمﺗﮑﺮار3در 
(، AVONAﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ )
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻫﺎ:ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎ ﺑﻪ روش ه از ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
ﺳﺎﻋﺖ از 42ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ AVONA
، %01، %5اﻓﺰودن اﺳﺎﻧﺲ و داروي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﻏﻠﻈﺖ 
از اﺳﺎﻧﺲ روﻏﻨﯽ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس از ﻧﻈﺮ %02و %51
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ اﻧﮕﻞ در
ﺑﻄﻮري ﮐﻪ در دو .(<P0/50ﻣﻌﻨﯽ داري داﺷﺘﻨﺪ )
42ﻫﺎي زﻧﺪه در ﺳﺎﻋﺖ ﻞﻏﻠﻈﺖ آﺧﺮ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕ
%1/5و %0/5ﻫﺎي ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﻮد. در ﻏﻠﻈﺖ
داري ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. ﮔﺮوه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
داري ﮔﻠﻮﮐﺎﻧﺘﯿﻢ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ؛ﻫﺎي زﻧﺪه از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داددر ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ
داري ﺳﻮﻟﻔﻮاﮐﺴﺎﯾﺪ ﺑﺪون اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽﻣﺘﯿﻞﮔﺮوه دي
ﻫﺎي ﺣﺎوي (، ﺑﺎ ﮔﺮوه>P0/50ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ )
از اﺳﺎﻧﺲ روﻏﻨﯽ %02و %51، %01، %5ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ
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داري داﺷﺖ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس و ﮔﻠﻮﮐﺎﻧﺘﯿﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
.(1ﺟﺪول و ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ، <P0/50)
دار ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ84در زﻣﺎن 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و دي %5اﻧﮕﻞ در ﻏﻠﻈﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ؛(<P0/50ﺪه ﺷﺪ )ﺳﻮﻟﻔﻮاﮐﺴﺎﯾﺪ ﻣﺸﺎﻫﻣﺘﯿﻞ
ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ %1/5در اﯾﻦ زﻣﺎن ﮔﺮوه 
(. در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ <P0/50)داري داﺷﺖﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
دﭼﺎر ﮐﺎﻫﺶ %01ﻫﺎي زﻧﺪه در ﮔﺮوهﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ
ﻫﺎي ﮐﻪ در ﮔﺮوهﺣﺎﻟﯽدر.وﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪ؛ﺷﺪه
اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )ﺟﺪول و اﻧﮕﻞ زﻧﺪه%02و %51
.(1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ي ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎي درﯾﺎﻓﺖﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮوه27در زﻣﺎن 
، %1/5، %0/5ﻫﺎي اﺳﺎﻧﺲ روﻏﻨﯽ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮوه ﮔﻠﻮﮐﺎﻧﺘﯿﻢ در%02و %51، %01، %5
ﺳﻮﻟﻔﻮاﮐﺴﺎﯾﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﺘﯿﻞﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و دي
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎر ؛(<P0/50داري ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ )ﻣﻌﻨﯽ
ي ﺗﯿﻤﺎر و ﮔﺮوه ﮔﻠﻮﮐﺎﻧﺘﯿﻢ ﻫﺎﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه%0/5
ﻫﺎي در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوه؛دار ﺑﻮدداراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮔﻠﻮﮐﺎﻧﺘﯿﻢ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ %5و %1/5
ﻫﺎي (. در ﮔﺮوه>P0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ )
)ﺟﺪول و اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪاﻧﮕﻞ زﻧﺪه%02و %51، %01
(.1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ زﻧﺪه )ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ( در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﯿﻤﺎر در زﻣﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧ:1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
زﻣﺎن )ﺳﺎﻋﺖ(
ﮔﺮوه ﻫﺎ
278442
2/3×017±1/6×015a1/6×017±1/6×016a9×016±2/5×015aﺷﺎﻫﺪ
016±2/1×015b017±5×015b6/9×016±6/3×015bﮔﻠﻮﮐﺎﻧﺘﯿﻢ
1/9×017±3/2×105a/4×017±3/8×015a8/8×016±5×014aدي ﻣﺘﯿﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﮐﺴﺎﯾﺪ
1/2×017±3/2×015b1/1×017±5×015a7/5×016±6/4×015a%0/5
016±5/4×015b9/2×016±5×015b8/5×016±2×015a%1/5اﺳﺎﻧﺲ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس
016±4/8×015b6/3×016±4/8×015b7/1×016±9/3×015b%5
اﻧﺤﺮاف ±(، داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦP<0/50. )ﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖآﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ ردﯾﻒ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼفﺣ
ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ي اﺳﺎﻧﺲ روﻏﻨﯽ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎي درﯾﺎﻓﺖﻫﺎي زﻧﺪه )ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ( در ﮔﺮوهﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ:1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ.و ﮐﻨﺘﺮل در زﻣﺎن
٠٠٠٠٠٠۵٢
٠٠٠٠٠٠٠٢
٠٠٠٠٠٠۵١
٠٠٠٠٠٠٠١
٠٠٠٠٠٠۵
٠
اد 
ﻌﺪ
ﺗ
ﮕﻞ
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ﺑﺤﺚ:
ﻓﺘﻪ از ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺮﮔﺮﻫﺎ، ﻋﺼﺎرهﺳﺎﻧﺲا
ﮔﯿﺎﻫﺎن ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎ ارزش ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ داروﻫﺎي ﺿﺪ ﺳﺎﻟﮏ 
ﻫﺎي ﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز ﭘﻮﺳﺘﯽ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺴﺘﻨﺪ درﻣﺎن
ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ اﻣﺮ ﻋﺎدي اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﮐﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻌﻨﺎﻋﯿﺎن اﺳﺖ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ 
ﻫﺎي ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ، ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﯽ، ﺑﺎور ﺳﻨﺘﯽ داراي وﯾﮋﮔﯽ
ﺑﺨﺶ و ﺿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻀﻼت ﺻﺎف، آرامﺿﺪ ﻧﻔﺦ، ﺷﻞ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﻮده و ﺑﺮ ﺟﺮاﺣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ و ﮔﺰش 
ﺛﯿﺮ ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ ﺣﺎﺻﻞ از ﺄﺗ(.12ﺖ )ﺣﺸﺮات ﻣﺆﺛﺮ اﺳ
دوس ﺗﻮﺳﻂ ﻮزﯾﺎﺗﻮﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه اﺳﻄﻮﺧاﭘﯽ
(. ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت 22وﮐﯿﻠﯿﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )
س ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻟﯿﻨﺎﻟﻮل اﺻﻠﯽ اﺳﺎﻧﺲ روﻏﻨﯽ اﺳﻄﻮﺧﻮدو
- 8و1(، etateca lylaniL(، اﺳﺘﺎت ﻟﯿﻨﺎﻟﯿﻞ )loolaniL)
(، nemico-ateB(، ﺑﺘﺎ اوﺳﯿﻤﻦ )eloenic-8,1ﺳﯿﻨﺌﻮل )
؛ (rohpmaC( و ﮐﺎﻣﻔﻮر )lo-4-nenipreTول )- 4- ﺗﺮﭘﯿﻨﻦ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﯽاﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﻒ دﺳﺘﺨﻮش ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺰارع ﻣﺨﺘﻠدر روﻏﻦ
. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ اﺳﺎﻧﺲ (32د )ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻮ
روﻏﻨﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، ﺑﺮ ﺧﻼف ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ داراي 
، ﺑﺮﻧﺌﻮل ﺑﻪ %7/6، ﻟﯿﻨﺎﻟﻮل ﺑﻪ ﻣﻘﺪار %04ﮐﺎﻣﻔﻮر ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﺑﻮد، در ﻋﯿﻦ %3و ﺑﺘﺎ ﯾﻮدﺳﻤﻮل ﺑﻪ ﻣﻘﺪار %6/24ﻣﻘﺪار 
–8و 1ﺣﺎل ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺘﺎت ﻟﯿﻨﺎﻟﯿﻞ و داراي ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﺰﯾﯽ 
ﻫﺎ در ﯿﻨﺌﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺒﺐ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﺳ
ﺗﻮان ﺑﻪ ژﻧﺘﯿﮏ ﮔﯿﺎه ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺟﺰاء ﻣﯽ
و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد. ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎي 
ﻣﺤﯿﻂ، رﻃﻮﺑﺖ، ﻧﻮر، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺗﻔﺎع، 
و اﻣﻼح ﻣﻮﺟﻮد در آن( HPﺧﺎك )ﻧﻮع ﺧﺎك، ﺷﻮري، 
.اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ
، %0/5ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )در 
( اﺳﺎﻧﺲ روﻏﻨﯽ %02و %51، %01، %5، %1/5
در ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣﺎژور اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت 
ﻣﺤﯿﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎور ﺷﺪه و آﺛﺎر ﺿﺪ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻣﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ. اﺳﺎﻧﺲ در ﮔﺮوه
ﮐﯿﺒﺎت ﻫﺎي زﻧﺪه ﭘﺲ از اﻓﺰودن ﺗﺮﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ اﻧﮕﻞ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ
ﮐﺸﯽ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻮان اﻧﮕﻞ
ﻫﺎي ﮔﯿﺮد. روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ
در N.N.Nزﻧﺪه در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻨﯽ 
ﻫﺎ در آن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ اﻧﮕﻞ0461 IMPRزﯾﺮ ﻣﺤﯿﻂ 
ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ آزاد ﻣﯽ0461 IMPRﺜﯿﺮ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﮑ
ﻫﺎي ﺣﺎوي اﺳﺎﻧﺲ ﺣﺎل ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﮔﺮوه
ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف 
%1/5ﻏﻠﻈﺖ 84داري را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﻨﯽ
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 42)ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ 
داري ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽﻧﺸﺎن ﻧﺪاده ﺑﻮد( داراي اﺧ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ %0/5ﮔﺮوه 27ﺷﺪه و در ﺳﺎﻋﺖ 
داري از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري در ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ زﻧﺪه ﭘﯿﺪا اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﯾﮏ ﺳﺎزوﮐﺎر اﺛﺮ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﺮده
ﻫﺎي ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت روي اﻧﮕﻞ
را ﺑﺮروي ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ sidiriv .Lﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ اﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻮﻧﻪ 
(.91ﺑﺎﺷﺪ )اﯾﻨﻔﻨﺘﻮم ﺿﻌﯿﻒ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده، ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ
آﺛﺎر ﺿﺪ اﻧﮕﻠﯽ 6002در ﺳﺎل ايدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺗﺮﯾﮑﻮﻣﻮﻧﺎس اﺳﺎﻧﺲ روﻏﻨﯽ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﺑﺮ روي 
ﻗﺎﺑﻞ ژﯾﺎردﯾﺎ دﺋﻮدﻧﺎﻟﯿﺲو ﻫﮕﺰاﻣﯿﺘﺎ اﻧﻔﻼﺗﻪ، واژﯾﻨﺎﻟﯿﺲ
ﻫﺎي دار ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽﺗﻮﺟﻪ و ﻣﻌﻨﯽ
ﮑﻮﭘﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻋﻤﻞ اﺳﺎﻧﺲ اﺣﺘﻤﺎًﻻ ﻣﯿﮑﺮوﺳ
ﻫﺎي اﻧﮕﻞ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻬﺮﺣﺎل، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺳﻠﻮل
(؛71)ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺳﺎزوﮐﺎر دﻗﯿﻖ آن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ
، اﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ 8831در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮ در ﺳﺎل ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﺮﯾﮑﻮﻣﻮﻧﺎس واژﯾﻨﺎﻟﯿﺲروﻏﻨﯽ ﮔﯿﺎه اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﺑﺮ 
ﻫﺎي ﯾﺎﺧﺘﻪﮐﻪ ﺗﮏز آﻧﺠﺎﯾﯽ. ا(42)ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ 
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ژﯾﺎردﯾﺎ دﺋﻮدﻧﺎﻟﯿﺲو ﺗﺮﯾﮑﻮﻣﻮﻧﺎس واژﯾﻨﺎﻟﯿﺲ
ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﺟﺰء ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎژﮐﺪاران ﻫﺴﺘﻨﺪ، آﺛﺎر ﺿﺪ 
اي اﺳﺎﻧﺲ روﻏﻨﯽ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس، ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﯾﺎﺧﺘﻪﺗﮏ
ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣﺎژور ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت 
داده ﺷﺪ. از ﻃﺮﻓﯽ آﺛﺎر اﺳﺎﻧﺲ روﻏﻨﯽ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﺑﺮ 
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ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ اﯾﻤﻨﯽاﺛﺮ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن،ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه اﺳﻄﻮﺧﻮدوس را ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺘﯽ 
ﻟﯿﺘﺮ و ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ05ﻫﺎي ﮐﻤﺘﺮ از در ﻏﻠﻈﺖ
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﺘﻮﮐﯿﻦ آﻣﺎﺳﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻧﮑﺮوز دﻫﻨﺪه 
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ 05ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ ازﻏﻠﻈﺖﻟﻔﺎ درآﺗﻮﻣﻮر 
ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮ . ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺰارش(52)ه اﺳﺖﻟﯿﺘﺮ ﻧﺸﺎن دادﻣﯿﻠﯽ
اﻧﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺎ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺪادهﺷﺪه ﺳﺎزوﮐﺎر ﻋﻤﻞ اﺳﺎﻧﺲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﺪودي وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﺎزوﮐﺎر اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ 
ﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎي روﻏﻨﯽ را ﺗﺪاﺧﻞ در ﻣﺴﯿﺮ
(.62)اﻧﺪﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﺎﻓﺘﻦ 
ﺿﺪ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ روي ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺎﻫﺎن داراي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ .ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
داران زاي اﻧﮕﻞ در ﻣﻬﺮهﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﺷﮑﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﻧﯿﺴﺖ، ﺗﻨﻬﺎ ارزش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺷﮑﻞ 
ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎﮐﺸﯽ 
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ 
ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت
آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﺮ روي ﺷﮑﻞ آﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت داﺧﻞ ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژي 
و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ.ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد
در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد آﺛﺎر ﺿﺪ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎﯾﯽ 
ﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻤﮑ
. در (72)ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ
ﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره ﺳﯿﺮ در درﻣﺎن زﺧﻢ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺄاي ﺗﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
روز ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ 03ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﭘﺲ از 
.(82ﺷﻮد )ﻗﻄﺮ زﺧﻢ ﻣﯽ
ي ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﺳﺎﻧﺲ روﻏﻨﯽ %01ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﻫﺪ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖﻣﯽ
اي اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه داراي اﺛﺮات ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎﮐﺸﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻓﺰودن اﯾﻦ اﺳﺎﻧﺲ
اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﻪ اﻧﮕﻞ زﻧﺪه
دﺳﺖ آﻣﺪه ﭘﺲ از اﻓﺰودن اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه ﻓﻠﻮس ﮐﻪ در 
آن در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻣﻮﺟﺐ از %9ﺗﺎ 2، 1ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
ﻫﺎي ﻫﺎ ﺷﺪه و در ﻏﻠﻈﺖﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮتﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ 
ﻫﺎﻫﺰارم از اﯾﻦ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت
اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ؛ﺷﺪه ﺑﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺳﺖ
0/9ﺗﺎ 0/3ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه ﻓﻠﻮس، در ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﺮ ﺑﻮدن آن ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮﻫﻢ ﻫﯿﭻ اﻧﮕﻠﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت .ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻨﺪﯿﺶاﺳﺎﻧﺲ را ﭘ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ؛ اي ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ 
ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه آرﺗﻤﯿﺰﯾﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت 
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ در آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﯿﺰ در ﻣﺎژور 
اي ﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﮕﻞ زﻧﺪهو ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﯿ%01ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ
. در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن و اﺛﺮ (92)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎ روي اﻧﮕﻞ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﻋﺼﺎره آن
ﺛﯿﺮ ﺄو ﻫﻤﮑﺎران ﺗdamhAﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل 
ﮔﯿﺎه را روي ﺷﮑﻞ ﭘﺮوﻣﺴﺘﯿﮕﻮت اﻧﮕﻞ ﻣﻮرد 01ﻋﺼﺎره 
ﺼﺎره ﺛﯿﺮ را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺄﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗ
(.02ﮔﯿﺎه آوﯾﺸﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ )
ﻋﺼﺎره اﻟﮑﻠﯽ و آﺑﯽ ﮔﻞ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮي اﺛﺮ
روي ﺷﮑﻞ (silaniciffo aludnalaCﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺎر )
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣﺎژورﭘﺮوﻣﺴﺘﯿﮕﻮت 
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ 512و 071ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ 
ﺴﺘﯿﮕﻮت ﻟﯿﺘﺮ اﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﭘﺮوﻣ
(.03ﺷﻮد )اﻧﮕﻞ ﻣﯽ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﺼﺎره روﻏﻨﯽ 
دوس ﺑﺮ روي ﺷﮕﻞ ﭘﺮوﻣﺴﺘﯿﮕﻮت ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﻮﮔﯿﺎه اﺳﻄﻮﺧ
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻓﺮآوردهﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺖاﺛﺮ اﻧﮕﻞ ﮐﺸﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎ،ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آن
ﻫﺶ اﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ روﻏﻨﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻣﯽ
اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﺑﺮ روي ﺷﮑﻞ آﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت داﺧﻞ ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ و در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت اﺛﺮ آن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﻧﮕﻞ 
.ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ
ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ:
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎري رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
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Background and aims: Recently with the increase of drug resistance in curing diseases,
especially parasitic diseases, and also due to the side effects of chemical compositions, the use of
herbal drugs in curing parasitic diseases has increased significantly throughout the world. The
present study was designed and performed to investigate the antileishmania effects of Levandula
essence and to compare it with glucantime.
Methods: In this experimental study, first the essential oil was extracted from the fresh dried and
powdered plant by steam distillation method. Then, essentials with the concentration of 0.5, 1.5,
5, 10, 15 and 20 percent and glucantime with the concentration of 33.8% were added to
Leishmania major culture media, separately. The media contained 1 × 106 promastigotes of
parasite per milliliter. The number of alive parasites, after adding the essential and the drug at the
times of 24, 48, 72 hours, were counted by the 10% trypan blue vital staining and the use of
Neubauer lam.
Results: The results showed that the proliferation rate of promastigotes after adding the plant
essential declined significantly compared to the control group (P<0.05). In concentration of 10%
or more, the leishmaniocidal effect was also observed in a way that in hour 72 no viable parasite
was observed in the mentioned groups. Also, in concentration of 0.5, 1.5 and 5%, a significant
difference was observed in the number of viable parasites compared to the chemical drug group
(P<0.05).
Conclusion: This study indicates that Levandula essential has inhibitory and lethal effects on the
promastigotes form of Leishmania major in in vitro. Therefore, this is suggested that more
studies is conducted in order to identify the antileishmaniosis of Levandula on the amastigote
form of parasite.
Keywords: Essence, Levandula plant, Leishmania major.D
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